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第 1段｜府 総 日T
学 部 ・日程 募集人民 志願者数 選合絡者抜数 受験者数 合待者数 入学者数 満点 段高点 最低点
i前期系
i文 55 289 282 277 55 800 566.66 479 .16 
総 合： 前期系
人間 学 部 ：現 55 259 256 249 56 133 800 645 469.25 
！後期 20 302 160 64 22 800 601. 66 525.32 
；前期 205 664 659 650 211 700 504.5 428.41 
文 学 部 ： 246 
：後期 35 502 294 119 38 700 500.5 444 
i前期 50 207 198 196 52 800 589.41 497.25 
教育学部 ： 73 
。後期 20 166 159 108 21 1,000 683.74 612.07 
：前期 350 1,030 1,030 1,017 356 750 586.75 473.5 
法 学 部 ； 678 512 
404 
190 48 
；後J羽 60 500 417.75 375.25 
62 34 25 16 14 
；前期 170 581 581 572 172 800 593.25 491.25 ：一般
経済学部 ：。前z柵.，期4入~ 60 410 270 259 60 266 1,050 822.25 656 
475 379 177 37 
後J!1l 40 950 636.45 508.7 
46 26 21 9 5 
：前期 294 918 888 878 294 650 551 383 
理 学 部 。 326 
：後j羽 32 1, 108 1,078 742 32 400 388 262 
；前期 90 415 377 367 93 1.250 1.055 882 
医 学部 ： 102 
：後期 JO 333 275 172 JO 1,250 944.5 885 
：前期 60 164 164 159 62 950 675.5 544 
薬 学 部 ： 90 
；後期 20 277 255 150 29 950 699.03 555 .16 
。前期 947 2,654 2,648 2,615 947 1,000 894 568.41 
工 学 部 ： 1,057 
；後期 113 1,344 1,341 701 116 1 100 898.75 712.5 
：前j羽 260 712 711 705 273 l‘050 794.83 571. 5 
~ ~二部 ： 333 
i後期 65 929 652 341 66 810 587.33 478.4 
：前期 2,596 8,303 8,064 7,944 2,631 
：後期1 415 6,222 5,165 2,810 444 
企0 3,011 14,525 13 229 JO 754 3,075 3 049 
（備考）1）法学部，経済学部後期の下段は，外国学校出身者のための入学者選考を示す。




学部・日夜.q:：科 募集人H ，ε願者数 ?.B 1段t階hi. 受験.｛！；・数 合十得.｛！；・数 入学-f'数 i前点 総 r'I 
選合終,g－数 /i,( I句点 1主低点
I， ι）！： ；~ii : nfiJUJ 947 2,654 2 .648 2,615 947 1,057 l ,000 894 568. 41
: 1炎JU 113 l ,344 l, 341 701 116 ］守100 898.75 712.5 
土木系学科
J]I 112 317 316 ll2 758 .16 625.33 
後
124 
13 190 190 13 827.75 753.5 
機織系学科
uli 78 300 298 78 894 680.25 
後
87 
9 155 155 9 886.75 811. 75 
電気系学平｜
前 126 288 287 126 857.33 666 
fま
140 
14 162 161 14 898.75 761.25 
金属系学科
前 72 185 185 72 802.91 595 
後
79 
8 78 78 8 816.25 720.25 
建築系学科
前 85 219 219 85 808.83 641.16 
後
95 
10 122 121 10 814 .25 740 
工業化学科
西有 49 98 98 49 792.66 616.75 
1& 
55 
6 44 44 6 837.75 738.25 
石油化学科
前 49 194 194 49 738.5 600.25 
後
54 
6 67 67 8 806.5 712.5 
化学工学科
前 48 115 114 48 723.5 585.66 
後
54 
6 49 48 6 837.25 719.5 
，・，五分子化Cf：科
日lj 40 110 110 40 754 613.66 
後
45 
5 46 46 5 811.5 737 
合成化学手｜
l狗 40 133 133 40 769 620.41 
45 
後 5 59 59 5 793.75 752 
資源［＇｝：平｜
l清 36 80 80 36 
40 
709.58 568.41 
後 4 48 48 4 781.5 731.25 
航空 Eq.：科 前 22 87 87 22 807.91 683.08 




22 50 50 22 774 .83 630.66 
後 26 
25 
863.25 797.5 3 26 3 
衛生工学科
前 40 80 80 40 816.58 631 
後 52 52 
45 
788.5 747 5 5 
数理工学科
~ 日lj 40 122 122 40 839.91 662 
後 65 
45 
849 786.25 5 65 5 
精管工学科
前 38 135 135 38 770.08 646.08 
f表
43 
816.5 748.75 5 56 56 5 
情報工学科
前 50 141 140 50 861.66 644.5 
fま 86 86 56 853.5 756.5 6 7 
剖1！． ： 後前期
260 712 711 705 273 1,050 794.83 571.5 
929 652 341 66 
333 
810 587.33 478.4 65 
7削d司 学 手十 20 (1~1期 17名 後期14 ~.） 20 
林 学 科 20 (TlJWJ 17名 後期 4名） 21 
農芸化学科 74 （前期 60名 後期 14名） 74 
農林生物学科 15 （前期 13名 後J切 3名） 16 
段業工学科 41 （前JU 35名 後期 8名） 43 
ti林経済学：科 35 （前期 30名 後期l 7名） 35 
水 重量 主： 科 23 （前Jtfj 20名 後期 5~『） 25 
林産工学科 34 (nlrWJ 28名 後期 8 i',) 35 
食品仁学科 38 (TJ抑制 31名 後期j 8名） 38 




ぷて車文I世IJ:文 教 法 経済 理 医薬 工 Z主 言十ぷて車文！日官l： 文 教 法育 育
北海道
7 20 3 2 3 1348 13 5 57 12 201 
三重
12 13 4 37 
2 5 3 3 11 2 15 6 47 2 5 7 
！？森
4 4 5 4 7 3 8 3 38 滋 :¥118 24 12 33 
1 2 3 1 7近 2 5 9 
1 3 4 2 2 4 2 18 京都
82 111 42 182 
*6手 1 2 4 14 19 10 48 
4 6 9 4 10 1 1 15 6 56 大阪
120 169 70 351 
泊. J,i，主
1 3 2 1 2 11 15 38 19 95 
2 2 1 1 2 2 21 兵庫
69 82 25 193 
秋田 16 21 6 52 
1 1 3 28 
4 3 2 3 6 1 3 9 32畿奈良
44 19 119 
北山牙三 1 8 11 4 24 
1 2 2 2 8 12 14 22 
和歌山
福島
6 8 5 28 10 3 61 5 3 5 
1 1 4 7 6 3 1 8 
8 6 3 10 6 18 6 3 28 10 98 鳥取 2 4 茨減
1 1 1 2 2 9 1 18中 1 10 2 7 
島娘
l苅栃木
5 9 2 5 4 11 6 6 14 7 69 5 3 
1 2 1 1 1 7 14 
岡山 15 18 12 28 
群馬
8 18 6 7 4 15 5 2 15 15 95 4 3 10 
2 4 3 2 1 1 3 6 22 Jt /:); 21 19 12 46 
21 24 4 15 29 52 6 2 62 国 3 5 2 8 t奇 玉 23 238 
4 3 3 5 1 7 1 25 山口
5 20 8 14 
17 34 8 38 34 92 9 9 82 49 372 5 3 3 千葉
7 1 5 7 8 3 10 3 7 3 9 5 46 徳烏
東 85 119 31 115 116 262 58 26 191 110 1 113 山
1 1 2 
東京
8 13 4 14 14 32 6 4 47 14 156 4 25 9 27 香 川
54 37 16 45 47 102 24 12 113 58 508 
4 2 10 
神奈川
6 3 2 6 4 11 1 19 12 64 愛媛
5 11 4 12 
4 5 2 9 2 15 1 19 国
3 2 5 
新潟
5 62 1 2 1 5 
2 2 2 8 2 16 高知l
;i 山 6 12 3 8 9 8 3 21 25 95 25 32 8 41 
2 3 1 4 2 1 1 8 6 28 福岡 6 4 3 12 中
石 川
15 7 3 13 14 14 1 2 48 11 128 5 1 3 7 
4 2 4 3 4 1 13 1 32 佐賀 2 1 
福井
6 18 3 23 16 12 7 1 23 13 122 九 9 12 3 11 




2 9 6 2 6 5 2 1 8 13 54 熊本 9 12 4 16 
1 1 1 2 1 6 1 3 5 
長 野
19 20 3 10 11 46 6 4 46 9 174 大分 lO 11 2 10 
1 7 2 3 1 10 4 28 3 2 1 2 
12 19 1 22 17 21 9 5 49 19 174 宮崎
7 4 8 
岐阜
5 4 2 3 17 6 38 ナ｜｛ 2 部
18 22 5 24 18 6 13 5 15 40 13 6 68 27 241 鹿児向静岡
3 8 1 5 3 7 2 15 8 53 
2 1 4 
59 89 16 91 100 127 22 24 285 104 917 i¥＇梨 E
2 5 1 5 
愛知





（備考） 1）外国学校出身者のための選考を含む。 2 1 
法学部・…一志願者62名，入学者14名 その他
63 
経済学部…・ , 46名， 。51', 14 
2）高等専門学校i'f＇，身者は，高等専門学校
ぷrt 五十
850 1.166 373 1.770 
















































1993. 5. 1 
上段・・・・・・志願者数
下段・・・入学者数
理 医薬 工 J:! 言十
25 8 6 52 10 179 
7 1 2 17 2 46 
26 6 7 92 45 287 
4 1 29 10 64 
103 104 48 497 234 1.623 
28 17 10 138 43 373 
283 105 110 895 336 2.710 
48 10 20 215 65 573 
136 137 53 375 153 1,376 
26 30 7 122 32 345 
71 36 11 232 74 715 
14 7 2 66 14 171 
32 15 6 51 22 186 
5 3 16 1 41 
13 5 1 24 11 74 
2 1 8 2 20 
7 5 3 16 5 64 
3 1 1 4 2 19 
41 4 10 69 39 254 
10 1 1 20 7 58 
42 24 17 110 25 354 
7 2 3 29 6 71 
30 2 7 38 8 139 
5 3 10 2 32 
6 6 3 19 8 69 
2 1 7 2 17 
15 10 3 56 18 188 
3 2 2 13 6 46 
12 19 4 33 12 128 
2 2 1 14 3 35 
17 8 1 22 6 69 
3 4 8 
75 15 14 109 38 396 
12 3 3 31 10 88 
9 4 15 8 58 
1 6 11 
15 4 2 14 10 85 
2 1 1 2 2 16 
25 2 1 24 7 105 
2 1 8 2 23 
11 5 10 7 77 
2 4 2 17 
11 2 2 9 3 50 
2 1 4 1 10 
26 24 10 38 24 187 
5 4 3 3 7 33 
2 3 5 24 
2 4 
39 6 1 14 8 126 
4 4 13 
2 2 2 115 
19 
2,026 748 441 3.998 1,641 14.525 
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